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INLEIDING 
De vaak kleine en onregelmatig gevormde percelen in het kleimozaïek-
gebied zijn meestal zeer kruinig, waardoor voor kavelinrichtingswerken 
hoge investeringen nodig zijn. Om een "beter inzicht in de te verwach-
ten baten te krijgen zijn door de Provinciale Directie Groningen van 
de Cultuurtechnische Dienst voor een achttal proefcomplexen in de 
ruilverkaveling 'De Marne' alternatieve kavelinrichtingsplannen opge-
steld. Met behulp van de per onderdeel beschrijvende formules (SPRIK 
en RESTER, 1968) zijn voor deze kavelinrichtingsalternatieven de kant-
verliezen berekend. 
KAVELINRICHTINGSALTERNATIEVEN 
De ruilverkaveling 'De Marne' beslaat een oppervlakte van + 898O ha 
en heeft 55 % onregelmatig gevormde percelen (CULTUURTECHNISCHE DIENST, 
1968). Van de acht proefcomplexen liggen er zeven in het mozaïekgebied 
en êén in de aan de Waddenzee grenzende polders (bijlage 1)..Enkele 
gegevens van de proefcomplexen zijn gegeven in tabel 1. 
•••<.r.f-r -?y 
Tabel 1. Enkele gegevens van de proefcomplexen in de ruilverkaveling 
'De Marne* 
Totale Gemiddelde Percentage 
Proefcomolex °PPervlaJs*e perceelsopp. Slootlengte onregelmatige 
^^ cultuurgrond cultuurgrond (m/ha) percelen 






















































De kavelinrichtingsplannen omvatten voornamelijk het vergroten 
van de percelen en het verbeteren van de vorm door middel van slootdem-
ping. Voor aïle proef complexen zijn drie ^alternatieven opgesteld, name-
lijk perceelsvergroting tot y 2,5 ha, > lf ha en > 8 ha. Hierbij is te-
vens de perceelsvorm zo goed mogelijk verbeterd. Daarnaast zijn van 
drie proef complexen (3, 6 en 7) de volgende varianten opgesteld ten 
aanzien van de vormverbetering: 
Variant A: Er wordt nagenoeg niets gedaan aan vormverbetering. 
Variant B: De meest onregelmatige perceelsvormen zijn weggewerkt door 
het rechttrekken van kromme sloten; vooral op kavelschei-
dingen. 
Variant C: De kavel- en perceelsvormen worden ingrijpend verbeterd. 
Om van alle alternatieven de baten te bepalen, moeten k2 plannen 
worden doorgerekend. Door het Instituut voor Cultuurtechniek en Water-
huishouding zijn voor alle proefcomplexen van de alternatieven met per-
ceelsvergroting tot £. k ha gecombineerd met de verst doorgevoerde 
vormverbetering de baten berekend. Tenslotte zijn van proefcomplex 6 ; 
alle alternatieven ten aanzien van perceelsvergroting en vormverbete-
ring doorgerekend. In tabel 2 zijn van de kavelinrichtingsplannen 
waarvan de baten zijn berekend enkele gegevens vermeld (voor figuratie 
zie bijlagen 2 t/m 10). 
Tabel 2. Enkele gegevens van de alternatieve kavelinrichtingsplannen 
V.iZJüOl> 
" - A i t e r - j X ^ 
n a t i e f 
„r._. pl,an 
1C V V h a 
2C ^ U ha 
3C 1> U h a 
kC z k ha 
5C * U ha 
7C \ U ha 
8C ^ U ha 
6A ^2,5 ha 
6B £2,5 ha 
6C £2,5 ha 
6 A » U ha 
6B £ U ha 
6C i U ha 
6A £ 8 ha 
6B £ 8 ha 
6C ? 8 ha 
Tota le 
oppe rv l . 
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1) Complex met 3,2 ha vergroot 
BATENBEREKENING 
Van de uitgangssituatie en de- in"hët" vorige"hoofdstuk genoemde al-
ternatieven zijn de exploitatieverliezen voor de gewassen aardappelen, 
suikerbieten en granen berekend. De exploitatieverliezen die door de 
perceelsgrootte en -vorm worden beïnvloed zijn: 
bewerkeïijkhëïdsverliezen ï •
 ri>, vx. ;• 
opbrengstvërliëzèri xl • •  • •"v ..•<; i ^ .... p , , , 
landvërliezèn ' ; : .-rl'? .^ : p.-;.-•.?.,;e
 :!-,,. 
onderhoudskosten 
De b e w e r k e l i j k h e i d s v e r l i e z e n bestaan u i t 
het wenden op de wendakkè¥^ en; gerende-perceelskanteii*> het ext ra bewer^r, 
ken van de perceelskanten en de aan-r en .aflooptijden. 
lQ.e; t l j j ivèr ï iézen op de perceelskanten zi jn berekend met behulp van 
een eömputerprogranma, dat i s gebaseerd op die per ónderdeel^^eschrijr: 
vendeif örmules van ÖPRIK en EBSTER (1968). ^ o 
Voôr de aan- en aflooptijden zi jn al leen de tijden"opgenomen die™-
!
 • • ' . . . . . f' . * 
extra benodigd zijn om voor eenzelfde werkzaamheid naar een aangrenzen-
de perceel te kunnen gaan. 
De-werkzaamheden die voor de berekening van de bewerkelijkheids-
verliezen in beschouwing zijn genomen zijn vermeld in tabel 3. 
Tabel 3. Overzicht van de beschouwde werkzaamheden 
Werkzaamheden 
Stoppelploegen 




























































































































































Daar de bewerkelijkheidsverliezen bij de gewassen wintergraan en 
zomeçgraan nagenoeg gelijk zijn,,woräen.ze in het veryplg.samengevat
 : 
pnderDhet gewas „granen. r r: 
De berekende bewerkelijkheidsverliezen; zijjn zowel yoqr, personen als 
traçtierper g^was en pesrTplan getotaliseerd en,weergegeven in tabel k. 
Tabel k. Bëwerlïeliakhëidsverliézen tengevolge van pereëelsgrootte en -vorm 
(ürën-per ha); •' -^  ^ai.- . •^ ••.•rc :loc 
Pv»o jrrc 
• T . V U - : 
efcomplex/ 
a l t e r n a t i e f p lan 
1 
1 c » 
2 
2 C > , 
3. 
3 C » 
1*. 
I I C Ï 
5 . 
5 C > , 
T 
T C » 
8 
8 C > , 
6 
6 A » 
6 B » 
6 c » 
6 A » 
6 B ï 
6 C » 
6 A » 
6 B » 
6 C » 
t'h&^ 







2 ,5 ha 
2 ,5 ha 
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Op de beteelde perceelskant is de opbrengst lager dan midden op 
het perceel. De opbrengstdepressie en de niet beteelde strook op de 
wendakker bij aardappelen worden tot de o p b r e n g s t v e r l i e -
z e n gerekend. Deze zijn evenals de bewerkelijkheidsverliezen voor de 
5 
Mve^serplaniiën berekend op basis van de door SPRIK en KESTER opgestel-
de förMiles. De"'opbrengstverliezen zijn per gewas uitgedrukt in equiva-
lente oppervlakten onbegroeid. 
•^•':-'-'3tot-';'<lé''":'ï;a n d v e r l i e z e n zijn gerekend de halve sloot-
breedte en1 de onbegroeide strook tussen het gewas en de insteek van de 
sloot. Als slootbreedte is gemiddeld 3,50 meter aangehouden en de 
onbegroeide strookJdirect naast de sloot is gesteld op 0,75 m, zodat 
2 ; '•  
het landverlies op 250 m per hm slootkant komt. 
Tenslotte zijn de ..o n d e r h o u d s k o s t e-n van sloten 
en slootkanten nog opgevoerd bij de exploitatieverliezen. Uit, een in 
1966gèïiouden tijdstudie bij een 20-tal bedrijven in het FMése klei-
mozaïekgebied bleekàalr op bouwland 'T man-uur en 0,2 trekkeruur per hm 
•slootkant waren besteed aan onderhoud. De,opbrengstverliezen, lahdver-
liezen en slootonderhoud zijn per plan gegeven in tabel 5« 
label 5. Jaarlijkse opbrengstverliezen per gewas, landverliezen en jaarlijks slootonderhoud voor de uitgangssituatie 
en de alternatieve plannen van de 8 proefcomplexen 
a i 331.3-3^ 
Pw^^an^rvAWwv*! A V /• -v- m 
noeiQjuiqpie&/r ir . • 
a l ternat ie f plan 3 . 3 3 3 3 y Ui'q.'üs ;•.:;. 
s ö :i '• I.;;:-''. " 
1 . . r , , , ••. 
1 C £. 4 ha 
2 
2 C £ 4 h A a ï ; f ; s . . . . ; r 0 
3 - •. . , , , . . -
3 C » 4"ha 
4 '• :[-:"~' 
4 C ^ 4 ha ..,,,. 
5 
5 C » 4 ha ' ; 
7 '-J-O 
7 C %,. .4 ha 
'•' J - ' ' - ! '•• •" 
8 
8 C » 4 ha 
6 
6 A ? 2 ,5 ha 
6 B £-2^5 ha 
6 C ^.2 ,5 ha A - 1 
6 A yfs>4\ha .vjiif _;• ± 
6 B ^. 4 ha 
6 C j 4 ha 
6 A £ 8 ha.......... 
6 B £ 6 ha l''"''''' "•••'•'•" D , i 
6 C £. 8 ha 
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33}31-94 ; ' 
a 3 { 2 * 8 ^ 
1,76 
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Bij de berekening tan de jaarlijkse totale exploitatieverliezen 
is uitgegaan van een normatief bouwplan. Van alle geteelde gewassen 
zijn alleen de meest voorkomende doorgerekend. Voor de Groninger 
kleibouwstreek kan het volgende normatief bouwplan worden opgesteld: 
aardappelen 20 % (2/3 pootaardappelen en 1/3 consumptie-aardappelen), 
suikerbieten 15 % en granen 65 % (30 % wintergraan en 35 % zomergraan), 
Verder moeten de exploitatieverliezen worden omgerekend in geldelijke 
bedragen. Volgens VAN DEN BERG (1968) kunnen de geldelijke bruto-op-
brengsten worden gesteld op ^5^0 gld. per ha voor aardappelen, 
29U0 gld. per ha voor suikerbieten en 1700 gld. per ha voor granen. 
Voor de niet beteelde strook langs een wendakker of gerende perceels-
kant moet de bruto-opbrengst worden verhinderd met de niet gemaakte 
kosten zoals pootgoed, sorteren etc7~Voô^^^ 
aardappelen~woróën~gjefëKënS: met 2660 gldv-per-ba-.--Hefc-ian4verlies is 
gesteld op'1200 gld. per ha. 1 
De vrijkomende man-uren worden gewaardeerd tegen 8 gld. per uur en 
de^trè^erj'mchine-urèn tegen 5 gld. per; uur* Indien slqotdemping wordt 
uitgevoerd door middel van totale egalisatie dan is het vërs~chïl"ïn ~dè 
berekende exploitatieverliezen in zijn geheel als baten opgevoerd. 
Worden de sloten niet volledig opgevuld en blijven er slenken bestaan 
dan moet rekening wórden gehouden met een mogelijk lagere opbrengst 
in deze slootdalen. Daarom zullen de baten van opbrengstverliezen en 
landverliezen in deze slootdalen slechts voor 6o % worden meegerekend. 
Bij slpotdemping met onvolledige opvulling kan gebruik worden ge-
maakt van zakputten. Deze zakputten zullen periodiek schoongemaakt en 
van nieuw filtermateriaal voorzien moeten worden. Indien dit eens in 
de vijf jaren moet gebeuren en de kosten hiervan op 100 gld. per zakput 
per onderhoudsbeurt worden gesteld dan zijn de jaarlijkse onderhouds-
kosten 20 gld. per zakput. 
Alleen van proefcomplex 6 is bekend hoeveel zakputten voor de di-;':: 
verse alternatieven nodig zijn. Voor de overige proefcomplexen zal dit-
aantal per ha gelijkgesteld worden aan dat van het vergelijkbare alter-
natief voor jproe f complex 6. 
De baten van de kavelinrichtingsalternatieven met perceelsvergro-^ 
ting tot minimaal k ha en vormverbetering staan vermeld in tabel" 6v 
De daartoe berekende geldelijke exploitatieverliezen zijn gegeven 
op bijlage 11 (bewerkelijkheidsverliezen) en op bijlage 12 (opbrengst-
verliezen^rlandverliezen, onderhoudskosten). 
8 
Tabel 6. Jaarlijkse baten va» perceelsvergroting tot minimaal k ha en 
vormverbetering voor 8 proefcomplexen in de ruilverkaveling 
'De Marne' bij totale egalisatie en indien slenken blijven 
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3C UC 5C 
• - - - - . 
39 38 17 
2k 2k 7 
3h 32 8 
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87 
Bij totale egalisatie liggen de baten bij de meeste proefcomplexen 
tussen 90 en 125 gld. per ha. Twee complexen (1 en 5) geven aanzien-
lijk, lagere, baten. Zoals uit tabel 1 blijkt is de gemiddelde perceels-
grootte in deze complexen reeds 3,5"ha* Het percentage onregelmatig 
gevormde percelen beïnvloedt' Tibofdzakelijk de bewerkelijkheidsverlie-
zen en de opbrèngstverliezen. De totale exploitatieverliezen worden 
echter relatief slechts weinig beïnvloed door dit percentage, zoals 
onder andere blijkt bij vergelijking van de exploitatieverliezen van 
complexen 3 en k. In de uitgangssituatie zijn deze totale verliezen 
namelijk 288 en 280 gld. per ha(bijlage 12\ terwijl deze complexen 
respectievelijk 68 % en 32 % onregelmatig gevormde percelen bevatten en 
in alle overige kenmerken nagenoeg gelijk zijn. 
Zoals reeds eerder vermeid zijn van proefcomplex 6 nog acht andere 
alternatieven doorgerekend. De baten van de negenrkavelinrichtingsalter-
nat i even voor proefcomplex 6 staan vermeld in tabel 7. 
De exploitatieverliezen zijn vermeld in de bijlagen 11 en 12. 
Tabel 7- Jaarlijkse "baten van negen kavelinrichtingsalternatieven voor totale egali-
satie en voor onvolledige opvulling-"(slenken) met zakputten voor proefcom-
plex 6 (gld. per ha) 
Min.perc.grootte Min. perc. grootte Min.perc.grootte 
2,5 ha U ha ' 8 ha 
Omschrijving 






Totaal T. 50 60 83 101 113 112 137 1U1 155 























































































Ook uit tabel 7 blijkt dat de perceelsvorm de exploitatieverliezen 
minder beïnvloedt dan de perceelsgrootte. Bij perceelsvergroting tot 
minimaal; 2,5 hà door middel van totale egalisatie zijn de baten 50 tot 
82 gld. per ha. Worden de percelen vergroot tot minimaal U ha dan zijn 
de berekende jaarlijkse baten 101 tot 112 gld. per ha. En bij perceels-
vergroting tot minimaal 8 ha zijn de jaarlijkse baten 137 tot 155 gld. 
per ha. Indien de sloten niet volledig worden opgevuld liggen de baten 
15 tot Uo gld. per ha lager. Bij interpretatie van de cijfers in tabel 7 
10 
lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat vooral bij kleine percelen 
vormverbetering, aanzienlijke baten oplevert."'"Hierbij moet men echter 
bedacht zijn op het verschil in de gemiddeld te realiseren percëels-
grootte van de diverse alternatieve plannen (tabel 2). 
VERHOUDING BATEN/INVESTERINGEN 
Voor een juiste beoordeling van de alternatieve kavelinrichtings-
plannen moeten naast de baten de begrote investeringen bekend zijn. 
Door de Provinciale Directie Groningen Van de Cultuurtechnische Dienst 
zijn voor de negen kavelinrichtingsplannen van proefcomplex 6 de inves-
teringen begroot. Hierbij is uitgegaan van een aanvullingshoogte tot 
0,00 m + N.A.P. en van 0,20 m + N.A.P. Bij een toekomstig polderpeil 
van 1,Uo à 1,20 m - N.A.P. betekent dit een minimale drooglegging van 
1,U0 m. Daarnaast is onderscheid gemaakt in het al dan niet gebruiken 
van zakputten. Voor meer uitgebreide gegevens omtrent planopzet, uit-
voeringsmethodiek en begrotingen wordt verwezen naar de Cultuurtechni-
sche Dienst (1970). 
Om de vereiste minimale drooglegging te kunnen rgaliseren worden de 
kavelBlotéh uitgediept en verbreed. In de batenberekening is hiervoor 
2,50 m per meter kavelsloot tegen ƒ 1200,- per ha extra als landverlies 
opgevoerd. c ' 
De baten voor slootdemping tot 0,00 m + N.A.P. zijn berekend op 
basis van een afname van de opbrengstverliezen en landverliezen'mét 
60 %\ bij een aanvulling tot 0,20 m + N.A.P. is deze afname op 80 % 
gesteld. In tabel 8 zijn de jaarlijkse baten, de investeringen en de 
verhouding baten/investeringen van de diverse kavelinrichtihgsplannen 
per inrichtingsalternatief gerangschikt naar opklimmende perceelsgrööt* 
te. 
11 
Tabel 8. Rendementsberekening van 36 alternatieve kavelinrichtingsplannen voor proefcomplex 6 in 
de ruilverkaveling 'De Marne* 
Alternatief plan 
Met zakputten 
Invest . (I) Baten(B) , 
gld/ha gld/ha ' 
Aanvulling tot minimaal 0,00 m + N.A.P. 
A £. 2,5 ha 
£ 4 ha 
£ 8 ha 
B £ 2,5 ha 
£ 4 ha 
£ 8Jia . 
C > 2,5 ha 
>, 4 :ha '--«'~ 
£ 8'ha,.. ,-.., 
759 27 0,057 
1059 65 0,065 
;1513.. 94 0,072 
922 51 0,054 
1291—' ;' 71 0,Ó$5' 
J56S.. ,v1.._....95 _. .0,059.^ 
1241 _ 48 0,059 
- ^ 7 7 J - ; ; / ' 7 Ö ' 0,047 
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921 52 
2071 - 97, 
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1275 . 49 
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Indien de • perceelsvergroting beperkt blijft tot m^maal^l^ha 
dan is de verhouding baten/imre.steringen laag; -piet, weinig,jvers.çhilçtus-
sen de diverse alternatieve plannen.; Naarmate de pcrceelsy^rgroting 
verder; wordt doorgevoerd wordt dit verschil groter. Bij een,.aanvulling 
van de.sloten tot 0,00 m + N.A.P. en gebruik maken van zakputten neemt 
de baten/investering-verhouding toe naarmate de percelen verder worden 
vergroot. Bij de overige uitvoeringstechnische alternatieven geeft per-
ceelsvergroting van k tot 8 ha nagenoeg dezelfde verhouding baten/in-
vesteringen. Vergelijking van de baten/investering-verhoudingen en van 
de daarbij berekende schijfeffecten geeft aan dat perceelsvergroting 
tot minimaal 8 ha door middel van slootdemping tot 0,00 m + N.A.P. en 
gebruikmaken van zakputten het aantrekkelijkst is. De keuze het al dan 
niet gebruiken van zakputten valt voor beide aanvullingsniveaus uit 
ten gunste van zakputten. 
12 
j a a r l i j k s e baten 
gld per ha 



















Aanvull ing tot m i n i m a a l 0, 00 m + N. A. P . 
A .- 2 ,5, 4, 8 ha 
SJ^ë^5, 4, 8 ha'•" 
C <)2,5, 4, 8 ha,.,, 
m e t zakputten 
zó.iïdér. izakputten 
P-i-i-.;T-'j - -I . 
1000 2000 3000 4000 
AanvulUng t»t n^inirnaal 0, 20 m +.N.,.A. P . 
1000 2000 3000 .T,,r),.4Q.OO 
inves t e r ingen gld per ha 
F i e . 1. Inves ter ingen en j a a r l i j k s e baten voor de d i v e r s e a l t e r n a t i e v e k a v e l i n r i c h t i n g s -
plannen voor proefcornplex 6 in de ru i lve rkave l ing 'De Ma^rne' 
13 
Bij perceelsvormverbetering wegen de relatief lage "baten niet op 
tegen de daarvoor benodigde investeringen. In fig. 1 zijn de jaarlijkse 
baten uitgezet tegen de investeringen. De richting van de lijnen geeft 
het schijfeffect van perceelsvergroting bij de diverse uitvoeringsme-
thoden weer. 
SAMENVATTING 
Door de kruinigheid van de vaak kleine en onregelmatig gevormde 
percelen zijn voor kavelinrichtingswerken in het kleimozaïekgebied 
hoge investeringen nodig. Om een beter inzicht in de te verwachten 
baten en de verhouding baten/investeringen te krijgen zijn voor een 
achttal proefcomplexen (bijlage 1) in de ruilverkaveling 'De Marne' al-
ternatieve kavelinrichtingsplannen opgesteld. Deze plannen omvatten 
voornamelijk het vergroten van de percelen en het verbeteren van de 
perceelsvorm door middel van slootdemping. Perceelsvergroting vindt 
plaats tot minimaal 2,5 ha, k ha en 8 ha. Daarnaast zijn drie varianten 
opgesteld ten aanzien van vormverbetering; variant A geen vormverbete-
ring, variant B de meest kromme sloten rechttrekken en variant C per-
ceelsvorm ingrijpend verbeteren. 
Voor alle complexen zijn de baten van het alternatief met perceels-
vergroting tot minimaal k ha en ingrijpende vormverbetering berekend (tabel 6), 
Deze baten variëren van 23 tot 125 gld. per ha wanneer de sloten worden 
gedempt door middel van totale egalisatie en ze variëren van 13 tot 
87 gld. per ha wanneer ter plaatse van de gedempte sloten slenken blij-
ven bestaan. De grote verschillen in baten zijn ontstaan door de ver-
schillen in de uitgangssituatie van de diverse proefcomplexen (tabel 1). 
Verder zijn de baten van alle alternatieven voor proefcomplex 6 berekend 
(tabel 7). 
Door de Provinciale Directie Groningen van de Cultuurtechnische 
Dienst zijn ook de investeringen voor alle alternatieven van proefcom-
plex 6 begroot. Hierbij is uitgegaan van slootdemping tot twee aanvul-
lingsniveaus (0,00 m en 0,20 m + N.A.P.) en het al dan niet gebruik 
maken van zakputten. Voor het verkrijgen van een juiste verhouding 
baten/investeringen zijn de berekende baten aangepast door een lagere 
opbrengstniveau in de slootdalen aan te houden en negatieve baten voor 
1U 
extra landverlies voor vergrote kavelsloten en onderhoudskosten voor de 
zakputten op te voeren. In tabel 8 staan de verhouding baten/investe-
ringen en het schijfeffect van deze alternatieve plannen vermeld. Hier-
uit blijkt dat vormverbetering vooral bij grotere percelen, relatief 
weinig baten oplevert en dat zakputten de baten/investeringverhouding 
gunstig beïnvloeden. 
Hoewel een afwijking in de begrote investeringen of de berekende 
baten het niveau van de verhouding baten/investeringen kunnen beïnvloe-
den, lijkt op grond van de berekende resultaten de voorkeur te moeten 
worden gegeven aan perceelsvergroting tot minimaal 8 ha, waarbij per-
ceelsvormverbetering beperkt kan blijven. Als uitvoeringsmethode kan 
gekozen worden slootdemping tot een aanvullingsniveau van 
0,00 m + N.A.P., waarbij zakputten worden gebruikt voor het afvoeren 
van overtollig oppervlakte-water. 
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' 'alterna tief IC ~fr 4 ha 
alternatief 2C "^ 4 ha 









al ternat ief 4C > 4 ha 
legenda zie bijlage 10 
500 m 
't \ l \ i A 
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bijlage 6 
al ternatief 6B ^ 2, 5 ha 






alternatief 6A ^ 4 ha 
legenda zie bijlage 10 
250 500 m 
_J 
..} bijlage 
al ternat ief 6C 'T" 4 ha 




















































































































































































































































































































































































































Geldelijke opbrengstverliezen per gewas en totaal,landverliezen, onderhoudskosten en totale verliezen (inclusief 
bewerkelijkheidsverliezen) voor de uitgangssituatie en de diverse alternatieve kavelinrichtingsplannen 








3 C :> 
4 
4 C * 
5 
5 C ^ 
7 
7 C £ 
8 
8 C £ 
6 
6 A £ 
6 B £ 
6 C > 
6A ï 
6 B » 
6C > 
6 A » 
6B ? 
6C ? 
4 ha 
4 ha 
4 ha 
4 ha 
4 ha 
4 ha 
4 ha 
2,5 ha 
2,5 ha 
2,5 ha 
4 ha 
4 ha 
4 ha 
8 ha 
8 ha 
8 ha 
aard-
appelen 
20 % 
119,88 
107,36 
175,28 
102,82 
167,30 
102,04 
151,34 
88,74 
98,60 
78,10 
156,66 
103,92 
166,52 
99,38 
164,64 
132,40 
121,76 
103,92 
104,70 
89,52 
88,74 
84,98 
77,00 
67,14 
Opbrengstverliezen 
suiker-
bieten 
15% 
44,10 
41,16 
58,80 
38,22 
64,68 
41,16 
61,74 
4i,i6 
47,04 
4i,i6 
64,68 
44,10 
70,56 
41,16 
61,74 
49,98 
49,98 
47,04 
38,22 
38,22 
38,22 
32,34 
32,34 
29,40 
granen 
65% 
23,80 
22,10 
32,30 
20,40 
34,00 
22,10 
34,00 
20,40 
25,50 
22,10 
34,00 
23,80 
37,40 
22,10 
32,30 
27,20 
27,20 
23,80 
20,40 
20,40 
20,40 
17,00 
17,00 
15,30 
norm. 
bouwpl. 
46,06 
42,05 
64,87 
39,56 
65,26 
40,95 
61,63 
37,18 
43,35 
36,16 
63,13 
42,87 
68,20 
40,42 
63,18 
51,66 
49,53 
43,31 
39,93 
36,90 
36,74 
32,70 
31,30 
27,78 
Landverliezen 
bestaande 
sloten 
66,00 
49,20 
85,20 
34,80 
92,40 
34,80 
91,20 
39,60 
70,80 
58,80 
93,60 
55,20 
100,80 
43,20 
88,80 
72,00 
61,20 
49,20 
55,20 
44,40 
40,80 
43,20 
34,80 
32,40 
nieuwe 
sloten 
-
9,60 
-
19,20 
-
24,00 
-
19,20 
-
3,60 
-
9,60 
-
18,00 
_ 
2,40 
12,00 
18,00 
2,40 
10,80 
16,80 
1,20 
10,80 
9,60 
Onderhoudskosten 
sloten 
19,64 
17,47 
25,36 
15,83 
27,74 
17,84 
27,37 
17,63 
21,23 
18,37 
27,90 
19,27 
30,23 
18,16 
26,63 
22,34 
21,60 
20,17 
17,10 
16,36 
17,10 
13,34 
13,50 
12,44 
zakputten 
_ 
2,70 
-
2,70 
-
2,70 
-
2,70 
-
2,70 
-
2,70 
-
2,70 
_ 
0,50 
1,00 
1,10 
2,30 
2,40 
2,70 
3,70 
3,70 
4,70 
— Totale 
verliezen (incl.bew. 
verliezen) 
206 
282 
288 
280 
205 
289 
311 
282 
• 
